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El concepto de re i escritura es inalienable a la literatura. Los mundos literarios 
que en cualquier epoca y latitud han dialogado con otros mundos de la propia 
tradici6n son la norma en cualquier sistema literario. Al volver la vista atras y 
ganar conciencia de SI misma, esa tradici6n se enriquece, gana matices, multiplica 
sus lecturas y nos ofrece nuevas lentes con que acercarnos a ella. Este fen6meno 
obliga a formularse preguntas sobre la dependencia, independencia 0 interdepen-
dencia del horizonte literario y sus rnundos de ficcion. EI presente volumen se 
concibe como un espacio para la reflexi6n sobre este fen6meno, que hemos venido 
en llamar re/escritura. En tanto que cualquier proceso de reescritura encierra un 
proceso de escritura en sf mismo, consider amos que el termino re/escriLUra hace 
referencia al caracter dual, intertextual y metaliterario del proceso: por una parte 
incluye la propia escritura, entendida como actividad individual; y por otra tiene 
tambien en cuenta la reescritura, a traves de la que el autor dialoga con otros mun-
dos literarios. 
Desde la genesis de las literaturas romances, eI hecho mismo de la rei escri-
tura ha adquirido numerosas perspectivas. Un poeta medieval 0 aureo es tanto 
mas culto cuanto mas dialoga con sus predecesores. Saber leer para apropiarse de 
versos y fragmentos de la tradi-:::i6n literaria 10 convierte, parad6jicamente, en un 
creador. Desde entonces y a 10 largo de los siglos, la concepcion de la labor de rei 
escritura ha evolucionado de manera vertiginosa hasta llegar a la literatura con-
tempodmea bajo la etiqueta de intertextualidad, acuiiada por Kristeva. Esta, a su 
vez, se ha problematizado y reinventado en formulaciones epistemicas como las de 
diseminaci6n, injerto, transtextu2lidad, injluencia, interdiscursividad, transtextuali-
dad e intermedialidad. Los a veo~s difusos Hmites de estos procesos creativos con el 
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fenomeno del pi agio han sido y son, del mismo modo, objeto candente de discusion 
en este ambito de los estudios literarios. Consideramos, por tanto, que el presente 
volumen ofrece una contribuci6n rigurosa a esta discusi6n en tanto que arroja 
luz sobre viejas preguntas al tiempo que abre nuevos espacios para la retlexi6n. 
Las formas de la rei escritura se caracterizan por la pluralidad de sus patrones. 
El Diccionario de la Real Academia Espanola define, en efecto, la accion de reescri-
bir como el acto de volver a escribir algo que ya ha sido escrito "introduciendo 
cambios" 0 "dandole una nueva interpretacion". La rei escritura oscilarfa, de este 
modo, entre la modificacion de la tradicion y el dialogo con ella. Sin embargo, el 
proceso de la rei escritura no se limita exclusivamente a esta dicotomia sino que 
la cuestiona y la supera, proponiendo un extenso abanico de formulas creativas 
englobadas bajo la etiqueta comun del termino re/escritura. Este volumen propone 
un acercamiento a este complejo proceso en eI marco de la literatura hispanica. La 
diversidad de los trabajos que incluye dan cuenta de esta amplitud epistemol6gica 
y de la variedad metodol6gica con que la investigaci6n litera ria actual encara los 
procesos de rei escritura. Del mismo modo, eI volumen refleja de manera extensa 
la pluralidad de estos mismos procesos en eI mundo poliedrico de las letras hispa-
nicas a traves de epocas, geografias y generos: de la Edad Media a la mas rabiosa 
contemporaneidad; de la Peninsula Iberica al Caribe y el Rio de la Plata; de su 
estudio aislado al del contacto con las literaturas lusofonas; de la narrativa a la 
poesia 0 eI cine. 
El trabajo del profesor Nigel Dennis, "En tocno ala creacion y la recreaci6n", 
abre el volumen a modo de introduccion. Con una amplia perspectiva sobre eI con-
cepto de rei escritura, que se extiende a la creaci6n artistica en cualquier genero, 
Dennis incide en los frustrantes Hmites de la palabra a traves de una lectura de 
varios autores hispanicos, especialmente del siglo xx. Tras una propuesta inicial 
de corte teorico, el articulo se centra a continuacion en la figura de Jose Bergamin y 
su manejo de la rei escritura, a traves de la que "todo se tine inevitablemente (pero 
tambien triunfalmente) del palimpsesto" . Su estudio gira en torno a la recreacion 
de figuras arquetfpicas del teatro universal por parte de Bergamin, asi como a su 
uso del lenguaje popular 0 a la dimension intertextual de su poesia. Al abrir el 
volumen con este capitulo, los editores queremos rendir nuestro mas sincero y 
emotivo homenaje al profesor Dennis, fallecido en 2013. Esperamos de este modo 
que la publicacion postuma de su trabajo sirva para recordar la brillante carrera de 
Nigel Dennis, formidable col ega e inexcusable referente del Hispanismo. 
En eI primer apartado del volumen abordamos los procesos de rei escritura en 
la Edad Media y el Siglo de Oro. El encargado de abrir esta seccion es el trabajo de 
Thomas Faye, que trata el Poema de Mia Cid desde perspectivas contemporc'meas 
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y reflexiona sobre su rei escritura para un pUblico infantil. Geraldo Augusto Fer-
nandes profundiza en el estudio de la tradicion poetica europea al tratar la ausencia 
del subgenero de ajuda en el Cancionero General de Hernando del Castillo. Por su 
parte, Maria pilat Zuzankiewicz, Macarena Cuinas y Josefa Badia se enfrentan a 
Fuentes y refundiciones de varias obras: la primera se centra en la difusion de los 
libros de emblemas de Juan Solorzano Pereira y Andres Mendo, la segunda se 
remonta a las Fuentes biblicas en Historia de ToMas de l.ope de Vega y la tercera a 
la refundicion posterior de El amigo hasta La muene, una comedia del mismo autor. 
De una manera mas amplia, Eva Tilly senala Fuentes generales en la obra de Maria 
de Zayas, incluyendo en su estudio tanto autores italianos de epocas anteriores 
como escritores espaiioles contemporaneos a la autora. Por ultimo, Anna Rzepka 
clivulga manuscritos calderonianos ineditos que aportan nuevas luces al estudio de 
las obras del autor conservadas en Cracovia. 
El segundo bloque del volwnen gira en torno a los procesos de rei escritura 
en la narrativa contemporanea. Como introduccion a este bloque sirve el trabajo 
del profesor Carlos Reis, "Realismo, neorrealismo, tremendismo: la novela y la 
conciencia del personaje". Desde la perspectiva comparada y con la conciencia del 
personaje como hilo conductor de su trabajo, Reis bucea por las literaturas ibericas 
del siglo XX a traves del neorrealismo portugues y el realismo espano!. En su tra-
bajo, el autor propone la sucesi6n de movimientos esteticos realistas como un pro-
ceso de retroalimentacion y superaci6n continua. A este trabajo siguen los capitu-
los dedicados ala narrativa de la Espana contemporanea. Los capitulos de Emilia 
Perez Romero y Antonio Martin Ezpeleta estudian casos de rei escritura en el siglo 
XIX: mientras la primera rel1exiona sobre eI fenomeno de la autotraduccion en 
la obra de Emilia Pardo Bazan, el segundo aborda la rei escritura sobre la ima-
gen de la mujer espanola en los diarios de viaje del autor norteamericano George 
Ticknor. El trabajo de Blanca Ripoll Sintes propone un salto temporal hasta la 
Guerra Civil y se centra en la novela Rosa KrUger de Rafael Sanchez Mazas, escrita 
durante el refugio de su autor en la embajada chilena durante la contienda. Por su 
parte, Luis Marfa Romeu nos trae al siglo XXI con su trabajo sobre la novela Erec 
y Enide de Manuel Vazquez Montalban. La propuesta de Enrique Ferrari ahonda 
en el modo en que la novel a contemporanea e Internet se han venido relacionando 
en los ultimos anos. Por ultimo, Juan Sents Fernandez e Isabel Mocino Gonzalez 
se ocupan de la rei escritura en la narrativa infantil y juvenil: el primero a traves 
de los textos de Carmen Martin Gaite y la segunda con su estudio sobre mitos y 
ciencia ficcion. 
El trabajo de Alvaro Fernandez sieve de transicion hacia los trabajos que versan 
sobre narrativas latinoamericanas, ya que en su contribucion propone un analisis 
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de una novel a del autor espanol Javier Marias y otra del argentino Alan Pauls. Los 
siguientes capitulos se centran en la obra de Alejandra Pizarnik: mientras que Ana 
Arregi Martinez pone el acento en el anaJisis de los diarios de la autora y reflexiona 
sobre el acto de la escritura, Carolina Suarez Hernan ofrece un trabajo clasico 
de rei escritura y transtextualidad de la obra de Valentine Penrose sobre Erztiliet 
Bathory, glosado poeticamente por Alejandra Pizarnik. Dejamos Argentina para 
viajar a Colombia con dos nuevos trabajos: por un (ado, Adriana Sara Jastrzebska 
hace un repaso de varias obras de Hector Abad Faciolince, que se basan en la rei 
escritura y la autoreflexividad; y, por otro, Manuel Cabello Pinto aborda la rei 
escritura del mito del donjuan en la obra de Garcia Marquez. Michaela Sviezeny 
Grevin repasa en su capitulo la decada de los noventa en Cuba a traves del genero 
de novela testimonio. A conrinuacion, Rodrigo Pardo Fernandez y Nathalie 
Galland Ie dan presencia a Mexico en el volumen: el primero a traves de un ejem-
plo de rememoracion de la literatura fantastica de Dracula; y la segunda mediante 
el estudio de la interdisciplinariedad entre musica y literatura, siguiendo la tecnica 
del sampleo como forma de rei escritura en Cristina Rivero Garza. De Peru llega 
un autor ya canonico como Vargas Llosa, sobre el que Claire Sourp refiexiona 
desde de las nociones de autoridad y originalidad como formas ciasicas de rei 
escritura. Por ultimo, Ewelina Szymoniak examina los relatos de viajes desde la 
perspectiva del vagabundo y del turista en la literatura hispanoamericana actual, 
que sirve como broche a este apartado tematico. 
El tercer bloque del volumen se concentra en las rei escrituras del genero 
poerico. Antonio Carreira es el encargado de abrir esta parte con "EI Poema del 
Agua de Manuel Altolaguirre y su deuda con Gongora". Su trabajo, de factura 
filologica ciasica, rastrea Ia influencia del poeta barroco en la generacion del 27 
de una manera pormenorizada y justificada, concentrandose en los recursos este-
ticos, personajes, imagenes, fuentes y uso de la tradicion en el Poema del agua de 
Altolaguirre, resultando en un perfecto ejercicio academico de estudio de Fuentes. 
Esta parte del volumen prosigue con el trabajo de Ma Carmen Solanas Jimenez, 
que ofrece una contribucion de corte teorico en que reflexiona sobre el papel de 
Ja metrica en Ja poesia de vanguardia. EI capitulo de Pilar Molina Taracena es de 
corte mas historicista y se centra en la poesia de la Guerra Civil y en el modo en 
que ofrece una rei escritura de Ja historia. Los trabajos de Laureano Lorenzo Ares 
y Margarita Garcia Candeira dan un saito temporal para ocuparse de Ja poesia de 
Luis Garcia Montero: mientras que el primero estudia la rei escritura de ciasicos 
en el autor, la segunda aborda la rei escritura que el poeta espanol hace de textos de 
Baudelaire. Esta seccion se cierra con los trabajos de Rocio Ortuno Casanova, que 
reftexiona sobre el mito de la expulsion del Eden en varias canciones de Joaquin 
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Sabina, y de Alva Martinez Teixeiro, que analiza las interpretaciones de Sophia de 
Mello Breyner Andresen sobre las cronicas portuguesas de los descubrimientos, 
asi como Os Lusiadas de Camoes y Mensagem de Fernando Pessoa. 
El ultimo bloque del volumen esta consagrado al estudio de las rei escrituras 
que tienen lugar mas alia de las fronteras espaciales 0 genericas abordadas en las 
secciones anteriores. El primero de estos trabajos responde a un dialogo geogra-
ficode corte transfronterizo que Santiago Perez Isasi establece entre las distintas 
literaturas ibericas, entendidas como rei escrituras de la decadencia. Los traba-
jos que vienen a continuacion se centran en generos que escapan al imperio de la 
narrativa 0 la poesfa: Belen Hernandez Marzal reflexiona sobre la rei escritura en 
el cine de Pedro Almod6var, Antonio Cesar Moron Espinosa sobre la dramaturgia 
cuantica y Teresa Puche Gurierrez sobre la rei escritura teatral de Edipo en una 
version mexicana transgresora, comica y basad a en ambigiiedades y recursos efec-
tistas. De corte mas intermedial, en tanto que ofrecen un dialogo entre diversos 
generos literarios y artlsticos, son los trabajos que prosiguen. Lidwine Linares 
trata en su contribucion distintas representaciones que de Agustina de Aragon 
han llevado a cabo generos como la pintura, el cine 0 el comic. Beatriz Caba-
Hero Rodriguez, por su parte, analiza la reescritura de la Antigona de S6focies que 
Maria Zambrano desarrolla tanto en forma de ensayo como de teatro. EI capitulo 
de Denis Vigneron, en que se analizan de manera comparatista una obra de tea-
tro de Unamuno, una novel a de Xavier Benguerel y obra ensayistica de Ortega y 
Gasset, ahonda en una lectura intermedial e intergenerica de la rei escritura con 
que se cierra eJ volumen. 
